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Приветствую тебя, дорогой 
читатель! Уверена, что этот выпуск 
попадет в руки не только студентам 
и преподавателям института, но и 
выпускникам-металлургам. И это 
не случайность, ведь наш институт 
отмечает юбилей - 95 лет! Хочу 
поздравить всех студентов, препо-
давателей и выпускников с этим 
замечательным праздником. Поже-
лать выпускникам никогда не 
забывать свой студенческий дом, 
преподавателям - терпения и 
здоровья, ну а студентам - успехов 
во всех их начинаниях. 
Хотелось бы продолжить мои 
слова небольшой историей о том 
как я, обычная хрупкая девушка, 
оказалась среди будущих метал-
лургов. Закончив школу и получив 
аттестат, схватилась за голову без 
полнейшего понятия - куда пойти? 
«Строительный институт!» -  твер-
дили родители, но моя душа 
тянулась к искусству. Где же искать 
это искусство? Совершенно непо-
нятно. Смирившись с тем, что буду 
инженером пришла в приемную 
комиссию, но помимо «стройки» 
решила поискать что-нибудь еще. 
Испуганная стою на паркете, не 
знаю куда идти. Вижу стол ИММт и 
решаюсь: «а почему нет?». Папа - 
металлург, да и не он один в семье 
освоил эту профессию на нашем, 
тогда еще, факультете. Сначала 
было страшно, но для меня 
нашлась художественная кафедра! 
Все шло к тому, что я буду 
потомственным металлургом! И вы 
знаете, ничуть не жалею! Возв-
ращаясь к поздравлению, хочется 
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«Прозрачную» форму алюминия 
получили британские ученые из 
Оксфорда, бомбардируя металл 
самым мощным в мире лазером, 
который в десять миллиардов раз 
ярче, чем любой синхротрон в мире. 
Эта лазерная установка находится в 
Гамбурге. Она производит очень 
краткие импульсы мягкого рентге-
новского излучения. Сконцен-
трировав эти импульсы в точке 
диаметром менее одной двадцатой 
человеческого волоса, физики очень 
ненадолго – лишь на 40 фемтосекунд 
– сделали алюминий «прозрачным», 
почти невидимым для сильного 
ультрафиолетового излучения. 
Однако его долговечность не 
являлась главной целью иссле-
дования. В первую очередь ученые 
хотели продемонстрировать, что с 
помощью сверхмощных лазерных 
установок  можно  создавать  
абсолютно новые состояния 
материи. Физики говорят, что это 
новое экзотическое состояние, 
изучение которого будет иметь 
большое значение для плане-
тологии и ядерного синтеза.  
«То, что мы создали, это 
состояние материи, которое никто 
прежде не видел, – заявляет 
профессор Джастин Уарк, один из 
авторов открытия, – И «прозрачный 
алюминий» это только начало. 
Физические свойства материи, 
которую мы создаем, характерны 
для условий внутри крупных 
планет. Изучая ее, мы надеемся 
обрести более глубокое понимание 
того, что происходит во время 
создания «миниатюрных звезд» в 
мощных лазерных вспышках. 
Полученные знания однажды 
позволят нам использовать энергию 
ядерного синтеза здесь, на Земле».
Разумеется, потенциал этого 
материала по-настоящему без-
граничен. Например, можно 
построить офисное здание, стены 
которого будут прочны и проз-
рачны!
Прозрачный корабль, самолет 
или космическая станция – любой 
стальной предмет в будущем 
сможет стать настоящим шедевром 
дизайна! 
Для меня это так же удиви-
тельно, как если бы я мог 
превращать свинец в золото, 
используя свет! 
Как уже было сказано - 
открытие сделано несколько лет 
назад. Кто знает, над чем сейчас 
работают ученые, может быть над 
























































































Новость о том, что ученые изобрели «прозрачный алюминий», не нова. Однако говорить о том, 
что много кто знает об этом - еще рано, именно поэтому сегодня мы поведем этот рассказ.
Осенний призыв
Заинтригованы? Друзья! Мы ищем таланты! Ждем в свою команду тех людей, кто действительно 
может, а главное – хочет писать!
В этом году нашей газете 
исполняется пятнадцать лет, 
большое количество студентов 
прикоснулись к ее истории и 
оставили в ней свой вклад, так 
почему бы и вам не попробовать себя 
в этом направлении? 
Если Вы: 
 Творческий человек; 
 Умеете красиво и грамотно 
излагать свои мысли; 
 Не можете усидеть на месте; 
 Хотите поделиться своим 
мнением со всем институтом и 
университетом; 
 Имеете склонность к журна-
листике; 
 Или просто очень хотите писать 
статьи для Гефеста!
Творите, заинтересовывайте 
студентов новой информацией и 
работайте по-настоящему с нами!
Мы ждем Вас! 
Заявляйте о себе красиво, 
пусть о ваших способностях узнает 
еще больше людей вокруг. Наша 
редакция – очень дружный, тесный, 
а главное – сплоченный коллектив 
и каждый вам поможет и подскажет, 
если возникнут трудности!  
Присылайте ваши работы









«95 лет без брака»
Уже девяносто пять лет наш факультет является ведущим в области подготовки металлургов на 
Урале. Хотелось бы вспомнить, как все начиналось, и поздравить наш институт с этой знаменательной 
датой.
Металлургический факуль-
тет, в настоящее время Институт 
материаловедения и металлургии   
Уральского федерального универ-
ситета,  был организован в 1920 
году, как химико-технологический 
факультет Уральского государ-
ственного университета.  В начале 
1920-х годов химико-металлур-
гический факультет (так он тогда 
назывался) начал свое развитие, 
несмотря на скудное финан-
сирование. Тогда на факультете 
было всего несколько хорошо 
оборудованных учебных лабора-
торий: физической химии, техно-
логии топлива, горнозаводского 
анализа, металлографии и др.
Что касается кадров, то с ними 
факультету, вне всякого сомнения, 
очень повезло. Лекции студентам-
металлургам читали один из 
крупнейших инженеров того 
времени, профессор УПИ  В.Е. Грум-
Гржимайло, выдающийся доменщик 
И.А. Соколов, известный спе-
циалист в области прокатки А.Ф. 
Головин, талантливый теплотехник 
Н.Н. Доброхотов, крупнейшие 
ученые Н.Н. Барабошкин, С.С. 
Штейнберг, Б.П. Сергиевский, Д.В. 
Кутырев и другие. В 1934 году  
несколько отраслевых институтов 
были объединены  в Уральский 
индустриальный институт.  В числе  
семи факультетов оказался и метал-
лургический с десятью кафедрами. 
В 1935 году его разделили на два 
факультета: черных и цветных 
металлов. Это достаточно условное 
деление просуществовало до 1958 
года. В последующие годы уже 
объединенный металлургический 
факультет всегда занимал ведущее 
положение в разработке актуаль-
ных проблем науки и техники. За 
годы своего существования факуль-
тет подготовил более тридцати 
тысяч инженеров, более тысячи 
кандидатов и около двухсот 
докторов наук.
Мы побеседовали с дирекцией 
нашего института, а также со 
студентами и даже аспирантами. 
Для каждого из них институт - это 
частичка жизни, точнее, ее 
неотъемлемая часть. Они подели-
лись с нами своими воспомина-
ниями, знаниями , а также - 
поздравили факультет со знамена-
тельной датой. 
Виктор Алексеевич Мальцев 
(Директор Института мате-
риаловедения и металлургии)
«Несомненно, наш институт 
является одним из лидирующих ин-
ститутов Уральского федерального 
университета, кузницей кадров 
металлургического потенциала 
России. Более 65% бюджетной 
основы поступлений на Урале, из 
них, ежегодно поступает порядка 
пятисот бакалавров и ста восьми-
десяти магистров. Это связанно с 
тем, что развитие металлур-
гического производства в нашей 
стране преобладает по сравнению с 
машиностроением, атомной про-
мышленностью.  Выпускники 
нашего института являются 
основной составляющей кадровой 
смены Урала и страны в целом, и 
именно от них зависит будущее 
металлургической промышленности 
России. Поэтому, в преддверии 
юбилея хотелось бы пожелать всем 
студентам: «Учиться, учиться и еще 
раз учиться!», не только в плане 
посещения пар, но и в научном 
смысле этого слова, ведь именно 
наш институт является состав-
ляющей научно-исследовательской 
отрасли Университета. 
Институт материаловедения и 
металлургии считается единст-
венным институтом, который 
осуществляет подъем заводов на 
современном этапе, а также у нас 
самый мощный профессорско-
преподавательский состав, более 
80% преподавателей имеют 
научные степени, что гораздо 
больше, чем у преподавателей 
других институтов»
Виктор Васильевич Шимов 
(Директор департамента Метал-
лургии)
«Наш институт, институт 
материаловедения и металлургии, 
отмечает в этом году свое 95-
тилетие. За свою историю, институт 
пережил неоднократную транс-
формацию. Сначала он был химико-
металлургическим факультетом, 
затем металлургическим. Теперь 
же, он является Институтом 
материаловедения и металлургии. 
За свои девяносто пять лет, 
факультет выпустил более тридцати 
тысяч специалистов: металлургов и 
материаловедов. Все выпускники, 
отмечая юбилей, вспоминают свои 
лучшие студенческие годы. 
Институт дал путевку в жизнь 
подавляющему большинству 
специалистов на Урале  в области 
металлургии черных и цветных 
металлов, атомной промыш-
ленности и других.
Хотел бы поздравить институт с 
этой замечательной годовщиной, 
пожелать ему успехов в любых 
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Институт
начинаниях, а также пригласить 
всех студентов и выпускников на 
празднование 95 летнего юбилея»
Андрей Палехов (Пред-
седатель совета студенческого 
корпуса)
«В честь знаменательной даты 
родного института хочется поз-
дравить всех студентов, а особенно 
преподавателей, которые изо дня в 
день, из года в год делятся своими 
знаниями с молодым поколением 
металлургов. Ведь одними из самых 
известных и талантливых людей 
всего Урала являются Выпускники-
Металлурги! Хочется пожелать всем 
быть опорой не только нашего края, 
но и всей страны, ведь именно с 
нашей профессией связано много 
имен, историй и великих дел»
Анна Левина (Аспирант 
кафедры Металловедения)
«В институт я поступила в 2007 
году на кафедру металловедения, 
которую закончила в 2012 с 
отличием. Выбор факультета и 
специальности передо мной никогда 
не стоял, я всегда знала, что буду 
металлургом. Не просто метал-
лургом, а металлургом в пятом 
поколении. Хотелось продолжить 
династию, потому что мои праба-
бушка и прадедушка закончили 
этот факультет.  За время своей 
учебы в институте я проучилась в 
трех вузах: поступали мы в 
Уральский государственный техни-
ческий университет - УПИ на 
металлургический факультет, 
потом мы стали учиться в Ураль-
ском государственном техническом 
университете имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, а 
в итоге окончили Институт мате-
риаловедения и металлургии 
Уральского федерального универ-
ситета! С каждым годом я 
влюбляюсь в свой университет все 
больше и больше. Будучи студен-
том, не обращаешь внимания на 
некоторые вещи, но поступив в 
аспирантуру и начав преподавать, 
открывается новый мир. Я позд-
равляю любимый Мт, точнее ИММт 
с юбилеем и желаю ему только 
совершенствования и проц-
ветания. И в будущем, отметить не 




«Добрый день, закаленные 
преподаватели и горячие сту-
денты! Я от всей души хочу 
пожелать Институту материа-
ловедения и металлургии самых 
долгих лет жизни, но не простых: а 
самых веселых, умных, легких и 
по-семейному простых. Почему 
семейных? В нашем институте уже 
нет, как раньше, См-щиков или Мт-
шников, есть огромный институт - 
одна большая СЕМЬЯ! Поэтому, 
хочу добавить, только то, что 
количество наших студентов рас-
тет, качество обучения повы-
шается, ну а мы не стареем и 
радуем всех и вся!»
Металлургический факультет 
встречает 95-летие, как динамично 
развивающийся организм, отве-
чающий на вызов времени 
перестройкой и совершенство-
ванием своей структуры: слиянием 
кафедр традиционных направле-
ний, открытием новых, перспек-
тивных специальностей, введе-
нием многоуровневого обучения, 
отвечающего мировой системе 
профессионального образования. 
Самые практичные профессии на 
Урале, без сомнения, связаны с 
производством и применением 
материалов и металлургией. 
Современное строительство 
немыслимо без новых материалов, 
о бладающих  улучшенными  
потребительскими характерис-
тиками. Более 40% производимого 
металла также идет на нужды 
строительного комплекса. При 
таком количестве предприятий 
строительной и металлургической 
отраслей, которые сконцентри-
рованы на Урале, обладающий 
хорошими предметными знаниями 
специалист, безусловно, не оста-
нется без работы. 
С каждым годом увеличи-
вается количество связей, которые 
соединяют институт с круп-
нейшими металлургическими и 
строительными предприятиями 
Большого Урала. С помощью 
предприятий-партнеров созданы 
исследовательские и производ-
ственные комплексы института, 
соответствующие самым совре-
менным стандартам. Наши студен-
ты уже на стадии обучения зани-
маются научной деятельностью, 
реализуемой в производстве, в 
котором они будут востребованы 
по окончании обучения. 
Помните, получая профессию 
в Институте материаловедения и 
металлургии, вы создаете опреде-
ленное и обеспеченное будущее 























































































Дорогие студенты, те, кто попал к нам, в Институт материаловедения и металлургии. В каждом 
институте нашего университета имеется свой деканат, куда можно обратиться за разрешением вопросов, 
касающихся учебы и стипендий. 
«Кто есть кто»
Деканат нашего института 
располагается на третьем этаже 
третьего учебного корпуса универ-
ситета или, проще говоря, в левом 
крыле здания металлургического и 
химико-технологического институ-
тов. Работой со студентами в 
деканате заняты четыре человека, 
каждый из которых сможет помочь 
вам в зависимости от того, на каком 
курсе вы обучаетесь. 
Эти замечательные люди помо-
гут разрешить вам такие воп-
росы как: 
- получение хвостовок (доку-
мента, дающего право на пересдачу 
экзаменов и зачетов);
- оформление социальных 
стипендий и субсидий (для имеющих 
законное право на их получение из 
с л у ж б  с о ц и а л ь н о й  з а щ и т ы  
населения);
- помощь при разрешении 
п р о б л е м  с  Б Р С  ( б а л л ь н о -
рейтинговая система); 
- решение вопросов о размере 
стипендии (контроль за успе-
ваемостью обучающихся, в том 
числе оформление повышенных 
академических стипендий и раз-
личного рода специальных стипен-
дий для особо талантливых и 
успешных студентов); 
- продление, заверение и вос-
становление студенческих докумен-
тов (студенческий билет, зачетная 
книжка); 
- работа со старостами академи-
ческих групп (подписи в журнале, 
проведение старостатов),  а также 
многие другие вопросы (например, 
перевод на другой факультет, 
группу и прочее).
В этом месяце, 25 сентября у 
нашего института юбилей – 95 лет! 
Поэтому мы решили пообщаться с 
дирекцией нашего института и 
задать им несколько обыденных для 
студентов вопросов.
 Приходилось ли Вам списы-
вать на экзаменах? 
«Да, такое случилось однажды, 
сдавал историю КПСС, после этого 
напрочь забыл о шпаргалках», - 
вспоминает Владимир Рогачев 
Васильевич , зам. директора 
департамента Металлургии по II и III 
курсам.
Владимир Васильевич, вспо-
мните какую-нибудь веселую 
историю из жизни Вашей 
академической группы.
«Помнится, ездили во время 
практики с группой на озеро 
Тургояк, что в Челябинской области, 
отдыхали там четыре дня, было 
очень весело!»
Случалось ли у Вас дотянуть 
подготовку к зачету или кур-
совую до последнего момента и 
сидеть в последнюю ночь за 
учебниками? 
«Да, такое случалось, и не раз, 
в сессию очень часто сидел ночами 
напролет», - рассказывает  Антон 
Игоревич Голоднов, зам. дирек-
тора департамента Металлургии по I 
и II курсам магистратуры.
Чем помимо учебы Вы зани-
мались, когда были студентом?
«Я активно занимался общест-
венной деятельностью института и 
спортом, как только поступил - сразу 
отправился в секцию пауэрлиф-
тинга, даже неоднократно выступал 
на соревнованиях, очень нравился 
этот вид спорта», - рассказывает 
А л е к с е й  А л е к с а н д р о в и ч  
Федосеев, зам. директора депар-
тамента Металлургии по I курсу.
Какие развлечения помимо 
учебы были в институте во время 
Вашей студенческой жизни?
«Сейчас университет и институт 
уделяют большое внимание внеу-
чебной жизни студентов. Это и  
спортивные секции, и разного рода 
клубы и кружки, и веселые 
праздники, и посещение театров,  
филармонии, выставок», - расска-
зывает  Татьяна Викторовна 
Мальцева, зам. директора  депар-
тамента Металлургии по IV курсу.
«Когда мы учились, главным 
развлечением первокурсников
был КОЛХОЗ! Конечно же были 
художественная самодеятельность и 
спортивные состязания: волейбол, 
баскетбол,  эстафеты». 
Татьяна Викторовна, почему 
Вы выбрали для своей учебы 
наш институт и на какой 
специальности обучались? 
«Четыре поколения моей семьи 
неотрывно связаны с металлургией. 
Мои родители и все очень близкие 
родственники закончили металлур-
гический факультет. Мои бабушка и 
дедушка в 1935 году окончили тогда 
еще Уральский индустриальный 
институт  по  специальности  
«инженер-металлург». Я же закон-
чила металлургический факультет 
по специальности «Физика метал-
лов» с «красным» дипломом. Затем 
была аспирантура и защита 
кандидатской диссертации по 
специальности «Металловедение и 
термическая обработка металлов». 
В настоящее время работаю в 
должности доцента кафедры 
металловедения»
Делегаты дирекции инсти-
тута желают вам: 
«Учитесь хорошо и, конечно же, 
доучивайтесь, а не вылетайте с 
первых же курсов за неуспевае-
мость, умейте правильно планиро-
вать свое время – успевать наби-
раться знаний и веселиться, ведь 
студенческая жизнь прекрасна!» - 
желает Антон Игоревич Голоднов.
«Дорогие первокурсники! Пос-
тупление в университет – это
Продолжение на следующей 
странице.
Владимир Васильевич Рогачев
 Алексей Александрович Федосеев


































Ежегодно на поселение студен-
тов в среднем тратится около ста 
часов. Год за годом эта цифра 
только увеличивается.  Так,  
заведующая общежитием, Нина 
Семеновна Надеева, за свою 
сорокалетнюю трудовую деятель-
ность потратила более 4000 часов. 
Бесспорно, такой огромный опыт 
достоин уважения. От всей души 
поздравляем Нину Семеновну с 
такой крупной датой и желаем ей 
дальнейших успехов в любимом 
деле!
Было подсчитано, что более 
пятисот студентов получили ключи 
от комнат. Однако многим ребятам 
не дали возможность заселиться в 
свои комнаты в виду нехватки мест 
в общежитии. Жилищный вопрос 
стал для старшекурсников главной 
проблемой. “Счастливчиками” 
оказались те, чьи показатели 
учебной жизни и внеучебной 
деятельности, как в институте, так и 
в общежитии, имели достаточно 
высокий уровень.
Напоминаем, что сохранить за 
собой место в корпусе очень сложно 
и все зависит только от вас!
Вновь«девятка»
 стала домом
Начало учебного года ознаменовалось удачным завершением 
поселения вновь прибывших ребят в девятый студенческий корпус. 
На протяжении двух недель администрация общежития и студенты, 
изъявившие желание помочь, трудились не покладая рук.
Поселение на «Ура!»
начало нового пути! Пусть приносят 
радость новые знания и встречи с 
новыми людьми! Учитесь, чтобы 
стать настоящими профессио-
налами в выбранном деле!» - 
обращается Татьяна Викторовна 
Мальцева .
Институту в честь его 95-ого 
юбилея желают: 
- Хороших студентов с высо-
кими баллами, которые подкреп-
лены настоящими знаниями!  
- Постоянного развития и 
талантливых студентов!
- За всю историю существо-
вания ВУЗ не раз менял названия и 
статус, но МТ – ИММт был, есть и 
будет! Долголетия и процветания!
Информация о расположе-
нии
Итак, у вас есть один из 
перечня вопросов? Тогда смело 
идите в деканат.
Студентам, обучающимся на 1 
курсе, можно обращаться к  
А л е к с е ю  А л е к с а н д р о в и ч у  
Федосееву – заместителю дирек-
тора департамента Металлургии по I 
курсу (каб. Мт-332). 
Студентам 2 и 3 курсов за 
помощью можно обратиться к 
Рогачеву Владимиру Васильевичу -  
заместителю директора департа-
мента Металлургии по II и III курсам 
(каб. Мт-332). 
Студентам 4 курса,  за  
помощью можно идти к Татьяне 
Викторовне Мальцевой - замес-
тителю директора департамента 
Металлургии по IV курсу (каб. Мт-
333).
Если же вы обучаетесь в 
магистратуре, на ваши вопросы 
ответит Антон Игоревич  Голоднов -  
заместитель директора депар-
тамента Металлургии по I и II 







































Кто такой металлург? Человек 
в каске около мартеновской печи? 
Суровый серьезный мужчина? 
Именно такие ассоциации возни-
кают обычно у людей, но мы 
решили опровергнуть  этот  
стереотип! Среди студентов 
нашего института и, конечно, 
преподавателей встречаются не 
только специалисты черной или 
цветной металлургии, но и 
художники, ювелиры, экономисты 
и это далеко не все! Может быть 
среди нас есть и поэты? 
Чтобы проверить это, сов-
местно с профбюро ИММт, по 
случаю празднования юбилея 
института, мы решили объявить 
конкурс стихов среди студентов и 
преподавателей института мате-
риаловедения и металлургии. 
Как стать участником? 
- Собрать все свои силы и 
решиться стать участником кон-
курса;
- Написать стихотворение о 
любимом институте;
- Принести свою работу в 
печатном виде в профбюро ИММт 




- Работы принимаются до 15 
октября 2015 года!
Лучшие стихотворения будут 
опубликованы в следующем вы-
пуске нашей газеты. Желаем 
удачи!
Татьяна Викторовна Мальцева 
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О чем еще говорят студенты
Масса улыбок, смеха, удивления и невероятных эмоций  – все это может тебе дать Дебют 
первокурсников. Не пропусти одно из ярких мероприятий этого года!  
Проведение дебюта перво-
курсников – сложившаяся традиция 
университета. Каждый год, осенью, 
в стенах главного учебного корпуса 
проходят выступления команд 
ребят, поступивших на первый курс. 
Обычно новоиспеченным студентам 
предлагают подготовить свои 
номера на конкретно заданную тему, 
м е н я ю щ у ю с я  к а ж д ы й  г о д .  
Мероприятие строится в два этапа. 
Первый – это отбор команд-
победи т ельниц  о т  к аждо г о  
института. Второй – универ-
ситетский уровень, где показывают 
свои номера те, кто заняли первое 
место в начальном этапе. В прошлом 
г о д у  к о м а н д а  И н с т и т у т а  
материаловедения и металлургии, 
заняла почетное второе место. 
Ребята своими силами создали 
невероятное выступление, отто-
ченные действия, интересный 
сюжет, завораживающие танцы 
поглотили зрителя мгновенно. 
Своими впечатлениями поделилась 
студентка группы Мт-241904 
Халендарова Татьяна, участница 
университетского этапа: «При одном 
слове «дебют», в голове вспыхивают 
все воспоминания и эмоции, 
ко торые  мы  пережили  при  
подготовке и самом выступлении. 
Собирались каждый день на 
репетиции, на которых мы очень 
сплотились, а ощущения, которые 
испытали тогда, на сцене, вообще не 
передать словами! От них мурашки 
по коже. Во время подготовки было 
вложено очень много сил и 
терпения. Я ни капли не жалею, что 
принимала участие, это стоило того! 
Нам всегда было весело вместе и мы 
действительно доверяли друг другу. 
Мы стали одной большой, дружной 
семьей!»
Не только выступая, ты 
сможешь зарядиться энергией, но и 
присутствуя в зале, наблюдая за 
номерами команд, а тем более, 
будучи организатором данного 
мероприятия! «Это  будет мой 
третий дебют. Начиная готовить его, 
обязательно сажусь и вспоминаю 
дебюты прошлых лет, так как 
обязательно нужно учесть ошибки, 
которые допускала в организации 
институтского этапа. Хочется, чтобы 
с каждым годом, уровень подготовки 
возрастал. Ребята каждый год 
своеобразные, но объединяет их 
одно - огромное количество 
талантов, неисчерпаемая энергия и 
желание что-то сделать. На универ-
ситетский этап обычно проходит 
группа, которая побеждает среди 
своих, но, как правило, не остаются 
незамеченными и другие ребята, 
которые не оказались в составе 
победителей. Я очень рада быть 
организатором этого мероприятия, 
так как ежегодно получаю 
огромный заряд энергии, иногда 
кажется как будто я сама участник. 
Надеюсь, что дебют этого года 
будет ничем не хуже прошлых лет, 
и первокурсники удивят нас своими 
талантами!» поделилась с нами 
Регина Хажиахметова, студентка 
группы Мт-421401.
Хотите испытать нечто подоб-
ное и стать победителем дебюта 
первокурсников? Попасть на сцену 
может любая академическая группа 
студентов, изъявившая желание 
показать свои таланты. Подробную 
информацию, интересующую вас, 
вы всегда можете узнать у своего 
наставника и у ребят, входящих в 
состав профбюро. Помочь вам 
подготовить номер, сценарий и все 
необходимое может ваш наставник, 
совместными усилиями вам удастся 
создать яркое шоу, которое не 
останется незамеченным. Не сиди 
на месте, будь активным и тебя, 
несомненно, ждет успех!
Команда-победительница
В этом году пройдет четвертый 
ежегодный слет первокурсников 
Института материаловедения и 
металлургии. В эти невероятные 
выходные ты успеешь не только 
отдохнуть душой и телом, раз-
веяться от учебных занятий, но и 
набраться сил на весь год! Команда 
организаторов не заставит тебя 
скучать, огромное количество груп-
повых конкурсов, развлекательных 
программ, тренинги, направленные 
на сплочение ребят со всего 
института, незабываемый квест, 
дискотека и многое другое. 
Нам удалось задать несколько 
вопросов организаторам слета: 




-  Ксения,  
расскажите нам, 
понравилось ли 
вам на слете 
когда вы только 
поступили в уни-
верситет? 
- Когда на первом курсе мы 
поехали на слет, у нас собралась вся 
группа. Было очень круто! Квест был 
дневной. Мы узнавали друг друга 
все больше и больше. Слет оказался 
фундаментом наших дальнейших 
взаимоотношений в группе.
- Почему вы решили снова 
вернуться?
- Поскольку первый раз в роли 
участника было очень здорово, 
эмоции были непередаваемыми, я 
решила попробовать свои силы в 
роли организатора. И отправилась 
туда за новыми ощущениями.
- Что вам  нравится больше - 
быть участником или организа-
тором? 
- Мне нравится находиться 
внутри большой и дружной семьи - 
ИММт. А по какую сторону: участ-
ника или организатора совершенно 
без разницы. Главное вместе. 
Залетай на огонек
Традиционному осеннему слету первокурсников ИММт быть! Специальная программа с 
множеством нововведений ждет всех желающих! Не раздумывай, участвуй и бери с собой своих 
друзей из группы.



















































Их призвание - всегда быть рядом с вами, первокурсники, помочь вам влиться в учебную 
деятельность. Они - всегда в курсе происходящего. Кто эти люди? Все мы о них прекрасно знаем. Давайте 
поближе познакомимся с наставниками и их деятельностью.
Наставник – ответственная, но 
очень интересная должность. Опыт 
быть наставником есть далеко не у 
всех, но у каждого из нас, студен-
тов, на первом курсе был такой 
человек, который свято исполнял 
свои обязанности. Каждый отли-
чается своим подходом и методом 
работы с ребятами и стремится стать 
для своих «малышей» самым 
близким и нужным человеком на 
данном этапе их жизни. Посмотрим 
мнение двух студентов, одного 
только вступившего к своим 
обязанностям и человека, который 
был признан лучшим среди нас-
тавников в прошлом году. 
« Р е ш е н и е  
стать наставни-
к о м  г р у п п ы  
пришло спонтан-
но, увидела ан-
кету и подумала, 
почему бы и нет? 
Однако, важно 
было понять для 
себя - нужно ли 
э т о  м н е ,  е с т ь  л и  в о  м н е  
альтруистическая жилка, и готова 
ли я взять на себя роль ментора. 
Конкретной модели работы с 
ребятами плане не существует, по 
моему мнению, нужно оттал-
киваться от потребностей группы 
первокурсников, с которой рабо-
таешь. Ребятам я могу дать уверен-
ность в том, что в любой ситуации, 
вне зависимости от ее сложности, у 
них есть человек, который поможет 
им разобраться, что к чему. 
Главное, помочь им раскрепос-
титься в новой среде, показать себя, 
помочь найти свою нишу в той или 
иной структуре университета. Это, 
как мне кажется, и есть главная 
задача наставника. В виду того, что 
прошло достаточно мало времени с 
начала работы с группой, какого-то 
конкретного результата достигнуто 
не было. Первокурсники оказались 
творческими и разноплановыми 
личностями, что не может не радо-
вать. Думаю, мы достигнем с ними 
огромного успеха, а успех вызывает 
только положительные впечат-
ления» - говорит Анна Елсукова, 
студентка группы Мт-241918. 
С т у д е н т  
г р у п п ы  М т -









«Посмотрев на то, как ребята 
работали с нами в позапрошлом 
году, я решил поставить себя на их 
место. Что касается личных качеств, 
то нужно быть ответственным, це-
леустремленным и коммуникабель-
ным. На первом курсе мы участво-
вали в дебюте и, к сожалению, не 
попали в тройку лидеров. В этом я 
вижу главную причину, почему я 
пошел в наставники. Поэтому при 
работе с ребятами основной целью 
стала победа в дебюте. Впечатлений 
от работы – масса, от самых светлых 
моментов, до ссор. Однако, пройдя 
через все трудности и препятствия, 
мы стали командой, что позволило 
нам взять первое место. Залог моего 
успеха - коммуникабельность и 
хорошее настроение, это мой щит и 
меч. Самое главное - нацеленность 
на результат. Думаю, наставнику 
следуют помнить, что нужно 
проводить как можно больше 
времени со своими первокур-
сниками - стать для них мамой и 
папой. Сделать так, чтобы группа 
почувствовала себя одной семьей, 
во главе с вами». 
Хотелось бы верить, что цель 
сплотить группу, помочь ей влиться 
в учебный процесс и вдохновить 
ребят на победу в дебюте стоит 
перед каждым наставником. Из 
рассказа Кирилла Дубровина мы 
видим, что это и есть залог успеха. 
Пожелаем ребятам добиться самых 
высоких результатов, стать самыми 
близкими людьми в университете 
для своих первокурсников и, может 
быть, превзойти наставников 
прошлых лет в чем-то своем. Также 
хотелось бы отметить, что данная 
должность - отличный способ 
развлечься с ребятами, узнать о 
новых интересных людях, возмож-
ность получить незабываемые 
впечатления. Ребята, все зависит от 
вас самих, становитесь настав-
никами, пусть группа именно ваших 
первокурсников во главе с вами 
станет легендой нашего института!
О чем еще говорят студенты!
Путеводные звезды
- Что вы ждете от слета в этом 
году?
- В этом году мы планируем 
совершенно новый формат слета, 
надеюсь, что он оправдает наши 
ожидания.
И Алексея 




вы были на слете 
первокурсников
, когда  только 
поступили в уни-
верситет?
- Да, был и 
сразу сказал себе, что на сле-
дующий год поеду организатором и 
поехал.
- И как это – увидеть обе 
стороны медали?
- Естественно, ощущения 
разные. На первом курсе тебе 
просто круто, а на втором - тебе 
радостно от того, что первокур-
сники улыбаются и это все сделал 
ты и твои друзья.
- Что самое сложное и самое 
интересное в подготовке слета?
- Самое сложное - это заинте-
ресовать первокурсников! Неко-
торым необходимо сказать, что 
скоро слет, а они уже с горящими 
глазами собирают чемоданы, а 
другим приведи тысячи плюсов, а 
все равно отнесутся скептически. 
Но хорошо, что такие люди есть, 
благодаря им мы развиваемся сами, 
развиваем слет, делаем его круче. 
А самое интересное, наверное,  
приезжать с утра и готовить все для 
ребят на базе.
И правда,  программа слета 
этого года включает в себя сек-
ретную «изюминку», особенность 
которой ты узнаешь, только нахо-
дясь там. Также, Союз студентов 
гарантирует тебе отличное нас-
троение, море знакомств и, конечно 
же, неповторимые впечатления, 
которые напрямую зависят от 
вашего настроя. Поэтому, не 
раздумывая, берите с собой 
позитив, улыбки, желание открыть 
в себе новые возможности и 
вперед, на слет! 
О чем еще говорят студенты
«Вливайся»
Отзвенели первые звонки, давшие сигнал к началу очередного учебного года, а также 
приветственные речи, песни и аплодисменты концерта для первокурсников. Новых студентов института 
ожидают их первые пары и мероприятия, объединенные общей целью – знакомством с УрФУ.
Не секрет, что вчерашним 
школьникам  неле гко  адап -
тироваться к студенческой жизни. 
Именно для того, чтобы предот-
вратить связанные с этим излишние 
стрессы, в начале каждого учебного 
года проводится неделя студен-
ческого самоуправления. Чтобы 
помочь влиться в учебный процесс и 
вспомнить все то, что ребята 
изучали в школе, активисты 
института провели мероприятие 
«Самый умный первокурсник 2015». 
Интеллектуальная игра проходила в 
несколько этапов: групповой раунд 
и финал. Первый проводился 
наставниками в академических 
группах, а второй - прошел среди 
ребят ,  показавших  лучшие  
результаты. Вопросы охватывали 
различные области знаний. Перво-
курсники вспомнили и физику и 
биологию, а так же ответили на 
вопрос о директоре Института 
материаловедения и металлургии. 
Победителем 
и г р ы  с т а л а  
Татьяна Бусс, 
с т у д е н т к а  
г р у п п ы  М т -
151804: 
«Мероприятие 
было  очень  
интересным.  
Больше всего 
мне понравился третий раунд с 
категориями. Вопросы были и 
легкие и сложные, а были и такие, 
что приходилось просто угадывать. 
Раньше в похожих мероприятиях 
принимала участие, и была победи-
тельницей городских, областных и 
республиканских олимпиад по 
различным предметам. Надеюсь, что 
такие игры будут проводиться 
чаще». Второе место заняла 
Екатерина Фунина, студентка 
группы Мт-151802,  а третье место 
после борьбы умов поделили между 
собой Кирилл Вакула, студент 
группы Мт-151901, и Эдуард Адыев, 
студент группы Мт-151915 . 
Для того, чтобы ребята поз-
накомились с университетом, с 
корпусами и аудиториями, был 
проведен квест по территории ВУЗа. 
Перед ребятами стояла сложная 
задача –  было необходимо 
разгадать загадку и найти зашиф-
рованное место на различных 
площадках университета. Квест 
был разбит на три уровня 
сложности и ребята могли сами 
выбирать сложность задания, 
которое они хотят выполнить. Если 
команда не могла справиться, то 
участники квеста имели воз-
можность воспользоваться под-
сказкой ведущего, за которую 
снималось 50 очков. Для того, 
чтобы усложнить задачу, ребятам 
предлагалось задание - «Шпион». 
Требовалось отгадать загадку и 
найти зашифрованную личность, 
известную в университете. 
«В целом идея 
квеста хорошая. 





торые моменты не 
очень продуманы. 
Например, бумаж-
ки, которые требовалось найти, 
были незаметны, их трудно было 
увидеть. Желательно, чтобы какие-
нибудь независимые эксперты 
были неподалеку и наблюдали за 
честной игрой», - поделился своим 
впечатлением Алексей Рыбин, 
студент группы Мт-151907.
В конце недели первокурсники 
участвовали в фотокроссе, который 
был разбит на несколько тем. 
Ребята выкладывали свои фотогра-
фии в социальные сети. Например, 
в личном зачете оценивалась 
фотография под названием 
«ПреподL ike» ,  а  групповые 
фотографии на тему: «Мы разные, 
но все-таки мы вместе» Все 
фотографии подписывались, как 
#лицаИММт2015. Заключительным 
этапом в фотокроссе было задание – 
«Живые картины». Требовалось 
найти картины в  третьем учебном 
корпусе и на их фоне сделать 
совместное фото, пытаясь изоб-
разить то, что изображено на них.
Результаты квеста и фото-
кросса держатся в секрете, а 
победители будут награждены на IV 
слете первокурсников ИММт, 
который состоится в ближайшее 
время. 
 Студенты из группы Мт-151903 
поделились своими эмоциями о 
«Неделе самоуправления»: «Все 
прошло на «Ура»! Были очень 
интересные задания, которые 
заставили нас вспомнить все то, 
чему нас учили в школе. Но самое 
главное это то, что нашу группу 
сплотили эти мероприятия, ведь 
разгадать загадку и найти скрытый 
код в одиночку было бы сложно. Мы 
помогали друг другу, а значит 
работали в команде. Это безусловно 
пригодится нам в будущем». 
Словом, в период проведения 
«Недели самоуправления» закла-
дывается база, позволяющая 
выявить потенциальных лидеров, 
присущие студенту таланты, раз-
вить его творческие способности. 
Первокурсники получают воз-
можность «понять, что такое 
университет и с чем его едят”, 
начинают раскрываться и “вли-
ваться» в безумно активную и 
невероятно интересную студен-
ческую жизнь!
Мы разные, но все-таки мы вместе!
Группа Мт-151803
газета департамента металлургии
Репродукция картины Сальвадора 













































































Все мы слышали про отрядное движение в нашем университете, строительные отряды, 
педагогические и даже проводниковые, но несть еще один вид – профессиональные. Мало кто о них 
слышал, но на нашем факультете еще очень давно существует отряд Гефест. Ребята, состоящие в нем на 
данный момент, занимаются определенным видом деятельности, а именно тем, с чем свяжут свою жизнь 
в дальнейшем – металлургией. С уходом «стариков» ушел и сам отряд, осталась лишь память о нем. Но в 
этом году инициативные студенты ИММт вновь возобновили его деятельность!
Мы попросили рассказать ребят 
о том, что вдохновило их заняться 
возрождением отряда и поделиться 
впечатлениями о своей первой 
целине. 
«Идея о возрождении отряда 
«Гефест» появилась у Штаба 
студенческих отрядов УрФУ, кото-
рую мы с огромным удовольствием 
воплотили в жизнь. Понимание того, 
что проведем свое лето необычным 
для нас образом - на целине, 
появилось только в мае, до этого мы 
даже не думали, что свяжем нашу 
жизнь с отрядным движением. 
Организационные собрания,  
парочка совместных мероприятий, и 
мы уже на целине под кураторством 
Ким Натальи, которая собрала нас 
всех вместе и мотивировала 
возродить отряд» рассказывает 
Тимур Ташбуллатов, командир ПСО 
Гефест, студент группы Мт-241914. 
Наталья Ким, куратор ПСО 
Гефест: «В отрядном движении я 
уже не первый год и мне всегда 
интересно попробовать что-то 
новое. Каждый год создаются новые 
отряды, но можно попробовать 
возродить те, которые были раньше! 
Отряд «Гефест» в свое время был 
очень сильным и я уверена, что не 
только был, но и будет! Сейчас в 
отряде замечательные ребята, 
сплоченные целиной, с блеском в 
глазах и новыми идеями!» 
А вот что сказал нам Дмитрий 
Шведов, комиссар ПСО Гефест, 
студент группы Мт-241911: «Итак, 
что можно сказать о целине? На 
самом деле, много чего интересного 
и увлекательного происходило в 
этот чудесный период. Проходила 
она в городе Заречный, на 
Белоярской атомной электрос-
танции. Да, на работе было нелегко, 
но каждый вечер, после ужина мы 
все вместе пели песни под гитару, 
проводили полезные и позитивные 
мероприятия,  которые были 
направлены на сплочение нового 
коллектива. Это было незабываемо!  
Очень хорошо запомнились 
дни, проведенные на Знаменке. Мы 
отправились с палатками в город 
Сухой Лог, где на открытой, безумно 
красивой местности – собирались 
студенческие отряды со всей 
России! Понравилась программа от 
начала до конца: множество спор-
тивных соревнований, творческих 
мероприятий и, конечно же, 
финальный концерт, на котором 
выступала группа «Смысловые 
Галлюцинации» в сопровождении 
великолепного салюта. Так же, для 
нас, кандидатов, провели просто 
феерическое посвящение в бойцы 
отряда. Мы навсегда запомнили, 
столько положительных эмоций 
вызвало у нас данное событие! 
Нам пришлось пройти через многое 
вместе, что помогло стать единым 
целым. Теперь ПСО Гефест – новая 
семья!».
Так как отряд «Гефест» 
базируется на основе Института 
материаловедения и металлургии,  
ребята решили сделать его 
профильным, хотя ранее отряд был 
строительным. В этом есть свои 
плюсы: у ребят с ИММТ со второго 
курса начинается практика - 
выезжая на целину с профильным 
отрядом не остается никаких забот 
по этому поводу.  
На данный момент отряд уже 
провел агитационные мероприятия, 
и уже есть ребята, которые хотят 
очутиться на целине, но время 
покажет! А бойцы не перестают 
трудиться и узнавать каждый день 
что- то  новое  об  отрядном  
движении. Пожелаем ребятам 














  25 сентября в 15:00 (актовый зал Гука) - 
  Юбилей ИММт;
 10-11 ноября - слет первокурсников ИММт;
УрФУ:
 9 октября - «Лица Уральского федерального: 
 курс на первый!;
Екатеринбург:
 25-30 сентября - Фестиваль короткометражного 
    кино Manhattan shorts;
 
   26 сентября - Undercover Party в Доме Печати;
 27 сентября – бесплатный концерт камерного оркестра 
 "В-А-С-Н";
   До 27 сентября - Международный фестиваль 
   меццо-тинто в Екатеринбурге;
 До 10 ноября - Третья Уральская индустриальная 
 биеннале современного искусства 
Не знаешь чем заняться? Хочешь увидеть что-то новое?
Специально для студентов ИММт мы сделали подборку самых интересных 

































Теперь вы можете нас найти 
в социальной сети ВКонтакте: 
